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1 5 月 保育者が自分の思いを共有してくれたことに心地よさを味わう時期
2 6 月上旬① 自分と他児とのズレを感じ葛藤する時期
3 7 月上旬② 友達への関心が生まれてかかわろうとするがうまくいかず葛藤する時期




6 8 月下旬～ 9月下旬 他者の思いに添って自分の気持ちを調整しようとする時期
7 11月～ 自分の存在を、よりみんなに感じてほしいという願いを行動に表す時期
8 11月～12月 相手の心の動きに合わせながら、行動している事がハッキリと表れてきた時期
9 1 月～ 生活発表会にクラスの一員として参加する
3．エピソ－ドの分析






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Practical Perspective for Childcare developing from Integration to Inclusive
― collaborative research between partner universities (1) ―
Etsuko BEPPU, Yoshiko OI, Yu MIZUNO, Masayo TANI,
Noriko DALRYMPLE, Kaori HIRANO, Takemi YAMADA,
Hidetoshi SAITO, and Yoshiyuki NISHIGAKI
Abstract：Along with the international trend of philosophy of inclusion, inclusive childcare and education which
aim is “children who have special needs or difficulty are not excluded and develop as they are in their
irreplaceable friends and groups” is valued in Japan. However, it is often only confirmed its philosophy. In this
study, we examined various signs and problems in daily life context which were found in episodes of special
needs children in childcare setting from point of view of inclusion. Although the case showed the process of a
special needs child integrating the class, we found that a class teacher fell into setting a target for him/her
“participation the class” because of emphasis of rules and behavior of working together. Therefore we clarified
that this is the issue of the development “from integration to inclusion”. We suggested that “childcare contents
which described in guidelines for childcare and education and learning in five areas of childcare should be key
points and that a teaching plan which reflects different needs of learning of individual children.
Keywords：inclusive childcare and education, integrated childcare and education, participation,
learning in early childhood, episode study
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